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Catena aurea 
V o m U r s p r u n g e iner E p i s o d e bei H o m e r 
E i n e k l e i n e aber h ö c h s t b e d e u t s a m e E p i s o d e f i n d e t s ich bei H o m e r i m 8. B u c h 
der Ibas ' : Z u B e g i n n des z w e i t e n Tages der f i n a l e n Sch lach t u m T r o j a v e r s a m m e l t 
Z e u s d i e G ö t t e r au f d e m O l y m p u n d v e r p f l i c h t e t sie z u s t renger N e u t r a l i t ä t ge ­
g e n ü b e r den b e i d e n e i n a n d e r b e k ä m p f e n d e n Par te i en , d e n T r o e r n u n d d e n D a n a ­
ern . U m dies z u b e k r ä f t i g e n , v e r w e i s t er au f se ine a u c h a l len ü b r i g e n G ö t t e r n w e i t 
ü b e r l e g e n e Stärke , d ie sie au f d ie P r o b e s te l len k ö n n t e n : 
„ W e n n aber - a u f ! V e r s u c h t es, G ö t t e r ! D a s s i h r al le es w i s s t : 
H ä n g t e in Sei l , e in g o l d e n e s , au f , h e r a b v o m H i m m e l , 
u n d alle fasst an , i h r G ö t t e r , u n d al le G ö t t i n n e n ! 
D o c h w e r d e t i h r n i ch t v o m H i m m e l au f d e n B o d e n n ieder z i e h e n 
Z e u s , d e n h ö c h s t e n R a t g e b e r , auch n i c h t , w e n n i h r n o c h so sehr e u c h m ü h t e t . 
D o c h s o b a l d auch ich d a n n i m E r n s t e z i e h e n w o l l t e : 
M i t s a m t der E r d e z ö g e ich e u c h h i n a u s u n d m i t s a m t d e m M e e r ; 
U n d das Seil b ä n d e ich d a n n u m d ie S p i t z e des O l y m p o s , 
u n d i n der S c h w e b e h i n g e d a n n das al les. 
S o w e i t b i n ich ü b e r l e g e n d e n G ö t t e r n , ü b e r l e g e n d e n M e n s c h e n ! " 
D i e s e D e m o n s t r a t i o n g ö t t l i c h e r S tärke m i t h i l f e e ines „ g o l d e n e n Sei ls" , der catena 
aurea1, ist g a n z a u ß e r g e w ö h n l i c h u n d hat k e i n e we i t e re E n t s p r e c h u n g in der g r i e ­
c h i s c h e n M y t h o l o g i e . E i n Sei l o d e r e ine K e t t e ' , - i m g r i ech i s chen T e x t ist e igent l i ch 
M e s o p o t a m i s c h e Q u e l l e n w e r d e n n a c h R . B o r g e r , H a n d b u c h d e r K e i l s c h r i f t - L i t e r a t u r 1 , 1 9 6 7 u n d I I , 
1 9 7 5 z i t i e r t . D o r t n o c h n i c h t e n t h a l t e n : S A A ( S ) = S t a t e A r c h i v e s o f A s s y r i a ( S t u d i e s ) . 
I l i a s 8 . G e s a n g ( 6 ) V e r s e 1 8 - 2 7 , h i e r z i t i e r t n a c h d e r Ü b e r s e t z u n g v o n W o l f g a n g S c h a d e w a l d , I n s e l -
T a s c h e n b u c h 1 5 3 ( 1 9 7 6 ) 1 2 4 - 1 2 5 . 
D e r B e g r i f f h a t , l o s g e l ö s t v o n s e i n e m u r s p r ü n g l i c h e n S i t z i m L e b e n , w e i t e r g e l e b t i n d e n „ C a t e n a e " , 
d . h . in d e n i m 6. J h . n . C h r . a u f k o m m e n d e n „ K e t t e n k o m m e n t a r e n " m i t K i r c h e n v ä t e r z i t a t e n z u B i ­
b e l t e x t e n , s. d a z u D e v e r e s s e 192S , 1 0 8 4 - 1 2 3 3 u n d z . B . D o r i v a l 1 9 8 6 - 1 9 9 2 . 
O E i p d i o n . OEiprj „ c o r d , r o p e " L i d d e l l - S c o t t 1 9 6 8 , 1 5 8 8 b . D a s W o r t k a n n a u c h d i e B e d e u t u n g „ c o r d 
o r l i n c w i t h a n o o s e , l a s s o " h a b e n u n d w i r d s o n a c h H d t . 7 , 8 5 ; P a u s . 1 , 2 1 , 5 b e i d e n S a r m a t e n u n d 
S a g a r a t e n v e r w e n d e t (s . u n t e n z u serretu). 
Originalveröffentlichung in: Baghdader Mitteilungen 37, 2006, S. 249-258
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v o n o e i p f j v xpuöEinv d i e R e d e , a l s o v o n e iner „ g o l d e n e n K e t t e " , - an der E r d e u n d 
M e e r a u f g e h ä n g t w ü r d e n , k e n n t sie s o n s t n i c h t . D a s hat n a t ü r l i c h d a z u g e f ü h r t , 
dass m a n f ü r d ieses M o t i v e i n e n a n d e r e n U r s p r u n g als d ie f r ü h g r i e c h i s c h e M y ­
t h o l o g i e v e r m u t e t e 4 . U n d in der T a t ist es u n z w e i f e l h a f t , dass h i e r e in A s p e k t des 
a l t o r i e n t a l i s c h e n W e l t b i l d e s s e i n e n N i e d e r s c h l a g g e f u n d e n hat . A l l e r d i n g s ist es 
i m A l t e n O r i e n t , u n d das u n t e r s c h e i d e t d iese fast m a r g i n a l e E r w ä h n u n g i n der 
I l i as v o n der a l t o r i e n t a l i s c h e n S i c h t w e i s e , e in g a n z zen t ra l e s M y t h o l o g e m . U n d 
so ist es a u c h n i c h t v e r w u n d e r l i c h , dass es d a f ü r n i c h t n u r e ine , s o n d e r n e ine 
g a n z e A n z a h l v o n u n t e r s c h i e d l i c h e n B e n e n n u n g e n f ü r d ie i m K e r n g le iche Sache 
g ib t . D a s s es n i c h t e in d e c k u n g s g l e i c h e r B e g r i f f , a l so e i n e „ g o l d e n e K e t t e " i s t , d i e 
b a b y l o n i s c h *serserru sa buräsi h e i ß e n müss te 3 , dass v i e l m e h r v o n e i n e m „ B a n d " 
o d e r e i n e m „ S e i l " geredet w i r d , ist n i c h t v o n B e l a n g , d a d ie B i l d e r s p r a c h e des 
M y t h o s ja h ä u f i g l e d i g l i c h v e r w a n d t e B e g r i f f e v e r w e n d e t . V o n d e n e n gibt es aber 
i m B a b y l o n i s c h e n e i n i g e , d ie t e i l w e i s e a u c h fast s y n o n y m g e b r a u c h t w e r d e n . 
B e i m T h e m a „ B a n d , b i n d e n " ist n a t ü r l i c h d i e W u r z e l rakdsu „ b i n d e n " i m 
B l i c k , z u der es d ie A b l e i t u n g e n riksu(m)b u n d markasu(m)7 g i b t , d e n e n w i r u n s 
z u n ä c h s t z u w e n d e n w o l l e n . D i e F ä h i g k e i t der s t a r k e n „ B i n d u n g " e ignet n a t ü r ­
l i c h v o r a l l e m d e n G ö t t e r n - s o w i e d e m Z e u s be i H o m e r - u n d k a n n d e s h a l b 
z . B . v o n N a b u gesagt w e r d e n , der i n e iner G ö t t e r l i s t e als „ B a n d v o n A l l e m " 
b e z e i c h n e t w i r d s . G l e i c h e s g i l t f ü r S a m a s , dessen A n s p r u c h , „ B a n d der M e e r e " 
z u sein9 , w o h l d a m i t b e g r ü n d e t w i r d , dass er v o n s e i n e m A u f g a n g i m O s t e n , v o m 
A r a b i s c h - P e r s i s c h e n G o l f , b is z u m U n t e r g a n g i m W e s t e n , i m M i t t e l m e e r , e i n e n 
B o g e n s c h l ä g t . B e l / M a r d u k ha t n a t ü r l i c h a u c h d iese v e r b i n d e n d e n K r ä f t e , u n d 
z w a r ä h n l i c h w i e N a b u als „ B a n d v o n A l l e m " i n p r e i s e n d e n E i g e n n a m e n 1 0 , d a n n 
aber a u c h als d e r j e n i g e , der „ d e n ( h i m m l i s c h e n ) S t a n d o r t v o n N e b e r u ( J u p i t e r ) 
b e s t i m m t e , u m i h r e ( d . h . der ü b r i g e n S terne ) P o s i t i o n w i s s e n z u l a s s e n " " . D a 
N e b e r u der M a r d u k - S t e r n ü b e r h a u p t ist , k a n n d a m i t g l e i chze i t i g gesagt w e r d e n , 
dass er m i t se iner P o s i t i o n a u c h d ie P o s i t i o n a l ler a n d e r e n S te rne ( u n d G ö t t e r ) 
fes t legt u n d so e in m ö g l i c h e s C h a o s i m K o s m o s verh inder t 1 2 . G a n z Ä h n l i c h e s 
4 Zu le tz t in dem magistralen Werk v o n West 1997, 371, w o auch bereits einige der im Folgenden d i sku ­
tierten Textpassagen aufgeführt werden. 
5 Eine solche V e r b i n d u n g ist (zufäl l ig) nicht belegt, vgl. C A D §2 320 -322 serserratu und serserru und 
SJ 366a sursurrätu, jeweils „Ket te (n ) " . 
6 N o m i n a l f o r m p i r s bei „ n o m i n a act ionis ... b iswei len mit Bedeutungsübergang ins Konkre te " G A G ' 
§ 55c sub a I I ; K ienast 1999 § 56.1. So auch hier „Band , Verb indung , Bündel , Rege l " usw. 
N o m i n a l f o r m mapras bei „ n o m i n a loci et tempor is , doch ... allerlei Bedeutungsnuancen" G A G 1 
§ 5 6 b sub 5a; vgl. K icnast 1999 § 106. So hier „Band , Verb indung; Seil". 
8 '-Nabu rikis kalama V R 43 r 30, s. P o m p o n i o 1978, 158. 
" rikis tumäti L K A 49, 10, vgl. A G H 50, 10. 
10 Im E igennamen Rikis-kalama-Bel, Belege (alle neu/spätbaby lon isch) s. C A D R 348b sub 2 b. 
11 usarsid manzäz Neberi ana uddü riksi-sun Ee V 6, s. H o r o w i t z 1998, 114-115. 
12 Siehe d a z u K o c h 1991, 56 und Pongratz -Le is ten 1994,77-78. 
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w i r d i n e iner z w e i s p r a c h i g e n H y m n e v o n M u l l i l / E n l i l ausgesagt , i n der es he ißt 
„Vater M u l l i l , d u m a c h t e s t das B a n d der H i m m e l " 1 3 . I n d i e s e m Fa l le ist w o h l v o n 
der M i l c h s t r a ß e d ie R e d e . 
G a n z ä h n l i c h ist rihsu als „ B a n d , V e r b i n d u n g s s t e l l e , Z e n t r u m " z u ve r s tehen 
in d e n Passagen , i n d e n e n v o n b e s o n d e r e n Städten d i e R e d e ist: B a b y l o n ist das 
„ Z e n t r u m der L ä n d e r " n i ch t n u r auf der b e k a n n t e n b a b y l o n i s c h e n W e l t k a r t e , 
s o n d e r n t rägt d i e sen E h r e n t i t e l , s u m e r i s c h d i m . k u r . k u r . r a , auch in der „ T o p o g r a -
p h y o f B a b y l o n " ' 4 . Sie m u s s i h n a l l e rd ings m i t N i p p u r te i len , das , w a h r s c h e i n l i c h 
a u f g r u n d der s u m e r i s c h e n T r a d i t i o n v o m W o h n s i t z E n l i l s , in der S a r r a t - N i p p u r i 
H y m n e u n d a n d e r s w o eben fa l l s als „ B a n d v o n H i m m e l u n d E r d e , Z e n t r u m der 
W e l t g e g e n d e n " b e z e i c h n e t w i rd 1 5 . A l s a s sy r i s ches Ä q u i v a l e n t (tamsilu) z u B a b y ­
l o n h e i ß t auch d ie Stadt A r b a ' i l e i n m a l „ Z e n t r u m der L ä n d e r " " 1 . 
D a s s d iese K e n n z e i c h n u n g v o n B a b y l o n k o n k r e t u n d m e t a p h o r i s c h z u g l e i c h 
g e m e i n t ist, w i r d i n der Passage des E r r a - E p o s o f f e n s i c h t l i c h , w o es v o n d e m w ü ­
t e n d e n Pes tgo t t , der auch d i e A u t o r i t ä t M a r d u k s n i ch t scheut , h e i ß t , dass „ d u das 
B a n d v o n D i m k u r k u r a , der S tadt des G ö t t e r k ö n i g s , das B a n d der L ä n d e r l ö s ­
test"1 ' , w a s d a n n z u r A u f h e b u n g al ler f e s t g e f ü g t e n O r d n u n g , z u r Z e r s t ö r u n g u n d 
V e r n i c h t u n g u n d z u f ü n f m a l i g e m W e h e M a r d u k s ü b e r seine Stadt f ü h r t . W e n n 
das B a n d , das d ie L ä n d e r z u s a m m e n h ä l t , ge löst ist , w e n n das Z e n t r u m der W e l t 
n i ch t m e h r ex i s t i e r t , der G ö t t e r k ö n i g se inen W o h n s i t z ver lassen m u s s t e , ist auch 
d ie g e s a m t e W e l t o r d n u n g v e r l o r e n , gre i f t das C h a o s R a u m . 
D a s , w a s m i t riksu a u s g e d r ü c k t w i r d , k a n n o f f e n b a r e b e n s o m i t markasu z u m 
A u s d r u c k gebracht w e r d e n , e in W o r t , das a l l e rd ings auch g a n z k o n k r e t „ S e i l " 
h e i ß e n k a n n . S o w i r d i m V e r t r a g A s a r h a d d o n s m i t Ba 'a l v o n T y r o s in den F l u c h ­
f o r m e l n d a v o n geredet , dass d ie G ö t t e r B a ' a l - s a m e m e , B a c a l - m a l a g e , B a ' a l - s a p ü n a 
e inen S t u r m s c h i c k e n , der „... i h r e (d. h. der S c h i f f e ) T a u e lösen so l l " 1 8 . S o n s t aber 
ist es fast n u r m e t a p h o r i s c h v e r w e n d e t : S o he ißt der S i tz des E a i m U b s u k i n a des 
E t e m e n a n k i i n B a b y l o n dür .an .k i .a 1 9 , w a s in e i n e m z w e i s p r a c h i g e n Text 2 0 ü b e r -
13 a.a Jmu.ul.h'l an.dib.ba mu.un.dü / / « W d M I N rikis same tepusma S B H 130 N ° I 32f., s. A h w 1092 b 
sub 3b. 
11 DIM.kur .kur .ra 1 " / / K I M I N (ba-bi-lu) ri-kis ma-ta-a-ta George 1992,40. 51 mit K o m m e n t a r S. 2 6 6 -
267. D o r t w i rd auch auf den neubabylonischen Brief A B L 588 verwiesen, in dem (in Z . 12) Baby lon 
als qablu sa rnätäti „ M i t t e / Z e n t r u m der Länder " bezeichnet wird. 
15 ( N i p p u r ) markas same u erseti rikis kibräti Lamber t 1982,200 I V 1. Vgl. auch ina Uzumua rikis same 
u erseti K A R 4, 24. 
!" Rikis mitäte Arba'il L K A 32 = S A A 3, 8, 12. 
17 sä d im.kur .kur .ra äl sar iläni rikis mätäti taptatar rikis-su Erra I V 2, s. Cagni 1969, 104 und Korn. 
S.225. 
IS ^mar-kas-si-na liptur SA A 2, 5 IV 11. 
" George 1992, 52, 20', s. George 1993, 80, 223. 
: : St. Langdon , R A 12, 75, 35-36. 
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s e t z t w i r d m i t markas same u erseti temen kal dadme2' „ B a n d v o n H i m m e l u n d 
E r d e , F u n d a m e n t a l l e r V ö l k e r " . G a n z ä h n l i c h h e i ß t es v o n g a n z B a b y l o n , es sei 
ü z . s a g a n . k i . a markas same u erseti" „ B a n d v o n H i m m e l u n d E r d e " , w a s aber , 
e b e n f a l l s a l s Z e n t r u m d e r E r d s c h e i b e , a u c h v o n N i p p u r g e s a g t w e r d e n k a n n 2 2 
o d e r - ü b e r t r a g e n - d i e C e l l a d e s A s s u r t e m p e l s a ls e . h u r . s a g . k u r . k u r . r a markas 
same u erseti k e n n z e i c h n e t . I n f o l g e d e s s e n w e c h s e l t d i e B e d e u t u n g h i n ü b e r z u 
„ Z e n t r u m , M i t t e l p u n k t " , w a s w i e d e r u m B a b y l o n a ls markas kibräti „ Z e n t r u m 
d e r W e l t g e g e n d e n " o d e r markas same „ Z e n t r u m d e r H i m m e l " e r s c h e i n e n lässt2 4 . 
D a s k a n n a b e r a u c h e i n S t e r n b i l d s e i n , n ä m l i c h d e r „ G r o ß e W a g e n " ( " ' " ' M A R . 
G I D . D A ) , v o n d e m e b e n f a l l s g e s a g t i s t , e r sei markas same1^. I n d i e s e n Z u s a m ­
m e n h a n g g e h ö r t v i e l l e i c h t a u c h d i e m e r k w ü r d i g e A u s s a g e i n d e r s o g . ' U n t e r ­
w e l t s v i s i o n e i n e s a s s y r i s c h e n K r o n p r i n z e n ' . Sie ist w a h r s c h e i n l i c h i m B l i c k a u f 
A s a r h a d d o n f o r m u l i e r t u n d es h e i ß t i n i h r , d a s s er a ls K ö n i g „ d i e Z e i c h n u n g e n 
d e s B a n d e s d e s E r d b o d e n s p r ü f t " 2 ' ' , d . h . d i e V e r ä n d e r u n g e n a u f d e r E r d e w a h r ­
z u n e h m e n h a t , u m a u f s ie d u r c h d i e O p f e r s c h a u z u r e a g i e r e n . 
D a r ü b e r h i n a u s k a n n M a r d u k s e l b s t d e n T i t e l L u g a l - d u r m a h t r a g e n , w a s ü b e r ­
s e t z t w i r d m i t sarru markas ili bei durmähi „ K ö n i g , Z e n t r u m d e r G ö t t e r , H e r r 
v o n D u r m a h u " 2 7 . D a s h a t s e i n e n m y t h o l o g i s c h e n H i n t e r g r u n d i n d e r E p i s o d e 
d e s W e l t s c h ö p f u n g s e p o s , in d e r d a v o n b e r i c h t e t w i r d , d a s s M a r d u k T i a m a t s p a l ­
te t u n d egir zibbat-sa dur-ma-h\i-is\ ü-rak-kis-ma / [ ... ] apsä sapal sepus-su 
„ t w i s t i n g h e r t a i l h e f a s t e n e d i t as t h e g r e a t b o n d . / H e t h e A p s ü b e n e a t h h i s 
f ee t " 2 8 . 
K o n k r e t g e d a c h t u n d g a n z n a h e a n d e r e i n g a n g s z i t i e r t e n S e l b s t p r ä d i k a t i o n des 
Z e u s s c h e i n t d a n n a b e r e i n G ö t t e r t i t e l z u s e i n , d e r z . B . N a b u z u k o m m t , n ä m l i c h 
mukil markas same u erseti „ d e r d a s B a n d v o n H i m m e l u n d E r d e h ä l t " 2 9 b z w . v o n 
G u l a ( ? ) säbitat markas kippat same u erseti mükilat markasi rabi sa Esarra „ d i e 
21 G e o r g e 1 9 9 2 , 4 0 , 3 5 . 
" A f O 1, 2 4 I I I 2 , s. H o r o w i t z 1 9 9 8 , 41 A n m . 3 5 . 
23 B o r g e r , A s a r h a d d o n 8 5 R s . 47, s. G e o r g e 1 9 9 3 , 1 0 0 , 4 7 9 m i t w e i t e r e n B e l e g e n . D a ersetu, w o h l v e r ­
k ü r z t erset lä täri „ L a n d o h n e W i e d e r k e h r " , a u c h a l l e i n d i e U n t e r w e l t b e z e i c h n e n k a n n (s . H o r o w i t z 
1 9 9 8 , 2 7 7 - 2 7 8 ) , i s t h i e r v i e l l e i c h t s o g a r a n „ H i m m e l u n d H ö l l e / U n t e r w e l t " a l s G e g e n s a t z p a a r g e ­
d a c h t . 
-4 K A R 3 6 0 , 6 ; v g l . G e o r g e 1 9 9 2 , 3 8 , 6 . 
-5 F . T h u r e a u - D a n g i n , R A c c . 139, 3 3 0 . 
M sa usurät ( G l S . H U R ™ " ) sa mark[as] qaqqari hi[tu] S A A 3 , 3 2 R s . 2 6 . 
» E e V I I 9 5 . 
28 E e V 5 9 f . , s. H o r o w i t z 1 9 9 8 , 119 u n d b e a c h t e d i e E i g e n n a m e n d u r . m a h . d i n g i r . m e J T V I 2 9 , 8 5 , 19 u n d 
b ä d . m a h . d i n g i r . m e J T V I 8 2 , 9 ( K e d o r l a ' o m e r - T e x t ) . V g l . a u c h L a m b e r t 1 9 9 4 , 5 8 9 , d e r D u r m a c h u n -
ü b e r s e t z t l ä s s t u n d e r l ä u t e r t a l s „ d a s k o s m i s c h e S e i l , v o n d e m m a n a n n a h m , d a s s es d i e v e r s c h i e d e n e n 
S c h i c h t e n d e s U n i v e r s u m s z u s a m m e n h i e l t , u m z u v e r h i n d e r n , d a s s s ie a u s e i n a n d e r d r i f t e n " . 
29 E . E b e l i n g , A G H 1 0 8 , 3 9 , s. M a y e r 1 9 7 6 , 4 7 6 . 
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das Band des Kreises von H i m m e l und Erde ergreift, die festhält das große Band 
von Esarra"30. 
Hatten wir bisher das „Band" , die „Verbindung" im Blick, so steht daneben 
noch ein weiterer Begriff , der der „goldenen Kette" der Ilias noch näher kommt : 
serretu mit seiner sumerischen Entsprechung es.kiri^ „Nasensei l , Leitschnur, 
-seil"31, was sehr konkret das Seil / die Schnur meint, mit der man ein Tier 
(oder auch einen gefangenen Menschen32) führte. Deshalb ist auch die Bedeutung 
„Züge l " nicht selten33. Ferner kann es w o h l auch einen „Nasenr ing" als Schmuck­
stück bezeichnen, der dann auch aus G o l d sein konnte34, so dass w i r der catena 
aurea schon sehr nahe kommen3 5 . 
In übertragenem Sinne kann man sich serretu sowohl in der H a n d von kos­
mischen als auch v o n menschlichen Wesen vorstellen. So ist serretu durchaus ver­
gleichbar mit rik.su/markasu in Aussagen über Assur oder N inur ta , von denen 
es jeweils heißt, dass sie „das Leitseil des H i m m e l s (und der Erde in Händen) 
halten"36 und über Erra, v o n dem ebenfalls gesagt w i rd : „ D u hältst das Leitseil 
des H i m m e l s in Händen , die [ganz]e Erde beherrschst du"37. D i e enge Verwandt ­
schaft der beiden Begriffe serretu und markasu w i r d offensichtlich im akrosti­
chischen H y m n u s Assurbanipals an M a r d u k und Zarpanltu, in dem es heißt: 
38 S T T 7 3 , 4 - 5 ; 24 -25 vgl. Reiner 1960, 31-32 und z u m Esarra, dem kosmischen Tempel des Enl i l , dem 
Assur tempel in Assur selbst, s. George 1993, 145, 1034-1035. 
31 Siehe dazu C A D S 134-137; A H w . 1092b sub 3: „kosmisch 'Haltesei l ' " . 
" So werden mehrfach unterworfene Fürsten v o n den Siegern an einem solchen Seil vorgeführt , vgl. 
schon das Feisrelief des A n u b a n i n i (Istar als Siegerin, um 2000 v. Chr. , O r t h m a n n 1975, A b b . 183), 
die Darste l lungen auf Reliefs (Sargon I L , O r t h m a n n 1975, A b b . 226) und auf Stelen (Asarhaddon , 
O r t h m a n n 1975, Abb . 232). 
" Wenn e's.kiri4 im Sumerischen in lexikal ischen Listen das Determinat iv gis erhält oder serretu mit 
gis.sibir „Stecken, Stab" geglichen wi rd , - nach dem C A D „obscure" - so ist das eine Verwendung 
pars pro toto, da zu dem Seil z u m Führen und Befestigen eines Tieres natürlich auch der P f l ock ge­
hört , der heute zwar meist aus Eisen ist, f rüher aber sicher aus H o l z gefertigt war. 
Beachte, dass George - a l -Rawi 1996, 189-190 einige Belege von serretu als Varianten zu serru „ E u ­
ter" best immt haben, was Streck 1999, 110 sub 139 im H inb l i ck auf die im C A D S unter A 4a zusam­
mengestellten Belege unterstützt. 
34 Siehe C A D S 135b sub 3 mit Belegen aus altbabylonischer und neuassyrischer Zeit . D a es im Z u s a m ­
menhang mit H A R „ R i n g " gebraucht ist, w i rd klar, dass es sich hier nicht u m eine Leine, ein Seil 
handeln kann. 
55 I m Übr igen sei darauf verwiesen, dass in der „Volksl i teratur", d. h. in Märchen, Fabeln und Sprich­
wörtern „goldene" O b j e k t e (goldene Spindel, goldene Haare, goldene Teller und Becher usw.) häufig 
als T o p o s verwendet werden, s. „ G o l d " in.1 K . R a n k e (Hg. ) E n z y k l o p ä d i e des Märchens 5 (1987) 
1357-1372. 
56 A s s u r tämih / mukil serret same u erseti O E C T 6 pl. 2: K 8664, 2 : . 12; N i n u r t a : J R A S CentSuppl . 
(1924) 33 -36 = A . A n n u s , S A A S 14, 207, 9. 
37 Er ra -Epos (s. A n m . 16) I I I d 3 : qurädu Erra serret same tamhäta [napb'a]r ersetim-ma gammaräta, 
s. auch Streck 1999, 136 sub 201. 
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„ M a r d u k se t z te fest u n d n a h m i n se ine H a n d das N a s e n s e i l (serret) v o n Ig ig i u n d 
A n u n n a k i , das B a n d (markas) v o n H i m m e l u n d Erde" 3 8 . A n a l o g w i r d v o n A s s u r 
b e r i c h t e t : „ D a s Le i t se i l der g r o ß e n H i m m e l , das B a n d der I g ig i u n d A n u n n a k i , 
hä l t er i n se iner H a n d " 3 9 . D a s s es s i ch d a b e i n i c h t u m e ine q u a s i h a n d w e r k l i c h e 
T ä t i g k e i t , s o n d e r n u m e i n e n k u l t i s c h e n A k t h a n d e l t , w i r d o f f e n s i c h t l i c h , w e n n 
w i r lesen : „ I c h ( I s tar ) b i n i m B e s i t z (der S y m b o l e ) der g ö t t l i c h e n K u l t b r ä u c h e 
( g a r z a / parse), das Le i t se i l v o n H i m m e l u n d E r d e ha l te i ch i n m e i n e n H ä n d e n " 4 0 
u n d i n a n d e r e m - s c h o n a l t b a b y l o n i s c h e n ! - Z u s a m m e n h a n g : 
„Sie hä l t i n i h r e r H a n d al le K u l t o r d n u n g e n (parse), 
sie re i ch t sie ( i h r e H a n d ) n a c h B e l i e b e n . 
I s t a r hä l t i n i h r e r H a n d das L e i t s e i l de r M e n s c h e n (serret nise), 
i h r e (d . h . de r M e n s c h e n ) ( S c h u t z - ) G ö t t i n n e n p a s s e n auf be i i h r e m W o r t " 4 1 . 
D a m i t w i r d d e u t l i c h , dass a u c h d i e V o r s t e l l u n g h e r r s c h t , dass au f d e m W e g e der 
k u l t i s c h e n V e r p f l i c h t u n g e n d i e M e n s c h e n , u n d so v o r a l l e m d e r e n R e p r ä s e n t a n ­
ten , d i e v o n d e n G ö t t e r n ge le i te ten K ö n i g e , gezüge l t w e r d e n : D e n n I s t a r ist es 
w i e d e r u m , „ d i e d i e Z ü g e l der K ö n i g e ergre i f t " 4 2 - s o w i e auch d iese i h r e n F e i n d e n 
Z ü g e l a n l e g e n k ö n n e n . S o k a n n A s s u r s i ch v o r A s s u r b a n i p a l r ü h m e n : „ S e i n e n 
( S a m a s - s u m - u k l n s ) M a g n a t e n legte ich Z ü g e l an u n d [brachte ] sie v o r [d ich] " 4 3 
u n d M a r d u k h i l f t N e b u k a d n e z a r I L , w e n n d ieser ve r s i cher t : „ K ö n i g e fe rner G e -
b i rgs l änder , d e r e n Z ü g e l M a r d u k , d a m i t sie k ü n f t i g se ine D e i c h s e l z i e h e n (d . h. 
i h m g e h o r s a m s i n d ) , i n m e i n e H ä n d e legte"4 4 . 
V e r s u c h e n w i r n a c h d ieser k u r z e n P r ä s e n t a t i o n der e i n s c h l ä g i g e n Be lege v o n 
riksu, markasu u n d serretu d i e m y t h o l o g i s c h e n V o r s t e l l u n g e n z u p r ä z i s i e r e n , 
d ie j e w e i l s m i t d i e s e n W ö r t e r n v e r b u n d e n s i n d . D a b e i m ü s s e n w i r u n s a l l e rd ings 
a u c h i m K l a r e n d a r ü b e r se in , d a s s u n s e r e v o n der A n t i k e u n d v o m C h r i s t e n t u m 
gepräg te D e n k w e i s e s icher n u r e i n e n T e i l dessen z u v e r s t e h e n v e r m a g , w a s den 
B e w o h n e r n des a l t en M e s o p o t a m i e n g e l ä u f i g war . D i e b a b y l o n i s c h e V o r s t e l l u n g 
v o m V e r h ä l t n i s v o n H i m m e l u n d E r d e z u e i n a n d e r w a r o f f e n b a r d i e , dass be ide 
d u r c h e in B a n d a n e i n a n d e r geke t te t s i n d , das d e n B e s t a n d des U n i v e r s u m s ga ­
ran t i e r t . W e n n es z e r b r i c h t o d e r d u r c h g ö t t l i c h e s E i n g r e i f e n , e t w a d u r c h E r r a , 
ge lös t w i r d , d a n n „ t r i f t e n b e i d e a u s e i n a n d e r " . U n d d ieses Z e r b r e c h e n der i n der 
is uktin-ma itmub-ma Marduk rittus-su serret JIgigidAnunnaki markas sa [me u erseti] A B R T 1,31 = 
S A A 3,b2 Rs. 8, vgl. H o r o w i t z 1998, 120. 
serreti same rabüti markas [Igigi] u Anunnaki ukäl riiiui .</<] George 1986, 135 B 8 -9 . 
j : K A R 306, 30 (Selbstprädikat ion der Istar). 
« V S 10, 214 = Groneberg 1997, 75 II 7 -13. 
4: sabitat serret sarräni im I s t a r - H y m n u s S T C 2, 77 = A G H 130-131, 32. 
43 rabüte-su serreti askun-ma ana päni[-ka usarsid-su]nüti C T 35, 13 = S A A 3 , 4 4 , 10. 
44 sarräni ... sa Marduk ... ana sadäd sirdi-su serrät-hna umallü qätü-a V A B 4, 146 II 32 (vgl. Berger 
1973, 295 -297 ) , s. auch weitere Belege in C A D S 135 sub lb. 
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S c h ö p f u n g ange leg ten u n d d u r c h g r o ß e G ö t t e r ( E n l i l , B e l / M a r d u k , N a b u , I s tar ) 
garan t i e r ten V e r b i n d u n g f ü h r t u n w e i g e r l i c h z u r V e r n i c h t u n g der W e l t o r d n u n g 
ü b e r h a u p t . D e r V e r l u s t des F u n d a m e n t e s , des M i t t e l p u n k t e s des E r d k r e i s e s , hat 
C h a o s u n d W e l t u n t e r g a n g z u r Fo lge . W e n n dieses s tab i le F u n d a m e n t m i t S täd ten 
w i e N i p p u r , B a b y l o n o d e r A r b e l a g l e i chgese t z t w i r d , so hat d ieser G e d a n k e n a ­
t ü r l i c h se inen U r s p r u n g i n e iner S t a d t k u l t u r , f ü r de ren m e n s c h l i c h e Z i v i l i s a t i o n 
d ie f e s tge füg te Stadt m i t ihrer M a u e r u n d i h r e m k l a r e n S o z i a l g e f ü g e k o n s t i t u t i v 
ist45. I n der Stadt aber ist der T e m p e l , d ie C e l l a des G o t t e s u n d d i e j ewe i l i ge K u l t ­
o r d n u n g , d ie täg l i ch w i e d e r h o l t e O p f e r z e r e m o n i e , G a r a n t f ü r d e n B e s t a n d des 
Z u s a m m e n h a l t e s z w i s c h e n g ö t t l i c h e r u n d m e n s c h l i c h e r O r d n u n g . D i e s e V o r s t e l ­
l u n g v o m B a n d z w i s c h e n H i m m e l u n d E r d e ist s c h o n alt , lässt s ich in A n s ä t z e n 
a u c h s c h o n s u m e r i s c h nachwe i sen 4 6 , geht a l so w o h l s c h o n bis i n das 3. J t . v. C h r . 
z u r ü c k . D i e B e s t ä t i g u n g d a f ü r f i n d e n d ie A s t r o n o m e n u n d A s t r o l o g e n des 1. J t . s 
v. C h r . s ogar a m H i m m e l : D i e M i l c h s t r a ß e , das „ H i m m e l s b a n d " , u n d der G r o ß e 
W a g e n , der d i e O r i e n t i e r u n g er laubt , s i n d w e i t h i n s i ch tbare Z e i c h e n f ü r d e n B e ­
s t a n d der g ö t t l i c h e n O r d n u n g . W e n n a l s o bei H o m e r v o n Z e u s gesagt ist , dass 
er E r d e , M e e r u n d G ö t t e r an der catena aurea h e r a u f z i e h e n , sie in der S c h w e b e 
lassen w i l l , so b e d e u t e t d iese D r o h u n g , a u f b a b y l o n i s c h e s D e n k e n ü b e r t r a g e n , 
n i ch t s A n d e r e s , als dass er i n se iner so d e m o n s t r i e r t e n M a c h t d ie W e l t o r d n u n g 
u n d se lbst d ie G ö t t e r v o n i h r e m P l a t z h e b e n w i r d . U n d d iese D r o h u n g m i t d e m 
v ö l l i g e n U n t e r g a n g der O r d n u n g der W e l t u n d der G ö t t e r h i e r a r c h i e v e r s t a n d e n 
o f f e n b a r a u c h d ie o l y m p i s c h e n G ö t t e r - u n d l e n k t e n e in : „ A b e r f re i l i ch , v o m 
K a m p f w o l l e n w i r u n s e n t h a l t e n , w i e d u bef ieh ls t " 4 7 vers icher t s ch l i eß l i ch Pa l l as 
A t h e n e i h r e m Vater Z e u s . 
K U R Z F A S S U N G 
D i e be i H o m e r in der I l ias ( V I I I 1 8 - 2 7 ) e r w ä h n t e „ g o l d e n e K e t t e " , m i t der d ie 
E r d e an den H i m m e l geket te t ist , n i m m t e ine gut b e z e u g t e a l t o r i en ta l i s che m y ­
t h o l o g i s c h e V o r s t e l l u n g auf , d ie besagt , dass H i m m e l u n d E r d e d u r c h e in „ B a n d " 
m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n s i n d , dessen f es tge füg tes H a l t e n v o n G ö t t e r n garant ier t 
w i r d . E s ist als Z e i c h e n g ö t t l i c h e r O r d n u n g a m H i m m e l d u r c h d i e M i l c h s t r a ß e 
repräsent ie r t . Se in Z e r b r e c h e n f ü h r t z u C h a o s u n d W e l t u n t e r g a n g . 
45 Das erklärt auch die bereits in der sumerischen Tradition so häufigen Klagen über die Zerstörung 
von Städten, die ja jeweils symbolhaft das Abdriften ins Chaos beschreiben. 
46 Siehe dazu schon George 1993, 267. 
« Ilias VIII 35. 
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^ A I I I iLJuJI Catena aurea 
^ w j j j j _ j A j J J J L * t± J J - > J - o i J a » 
yA t*U-JL ytfjSlI iu j j ^ I j .(VIII 18-27) ^3^*a äjUl j Sj^ Sill <i^i)l H> o! 
£ j j i t j j l j Lo—JI L L ü j L ; J^-äüJ | I i » J j i ü . jjo^nBÜjI j j S j J I j J J ^ Lärl-1^  L j j - i Ljj^Js—• I I j j^ü 
ÖjLi lS VLIUJJI j Ä JUJ J I ^ J J J S J A O 4Üoj'_5 . J-ibjJl *üLS <LjjJ"5ll J a, n.'< - J a^"1^" I ft f A * ; 
.|JUJl Jljjj ^ j^ÄJl J! i5JjtetJ -LäH^'?' f^*^ 
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